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はじめに
本稿では，アメリカ合衆国事業使節回 (UnitedStates Operation Mission.以下， USON1)とネパー
ル王国 (Kingdomof Nepal.以下，ネパール)との協同教育事業の長である E.W. Brice (Brice， Edward 
Warner)が，当該事業の成果を USOM対ネパール事業長 P.W. Rose (Rose， Paul W.)に報告したリポ
トー“Education，An Investment in Nepalese People: Terminal Report" (1958)について紹介するO
ネパールは，中華人民共和国とインドの狭間に位置する内陸国である O 日本の約四割ほどの国土に
約2，300万人の国民 (2001)を抱えるこの小国は，文化的にきわめて多様で、あり，経済的には，世界で





するラナ専制政治体制 (Ranacracy)が王政復古(1951)まで百年以上続くことになる O このラナ体













が成立した。ネパール政府と USOMは，新たに設置されたネパール教育計画委員会 (NepalNational 






















アメリカ合衆国 (UnitedStates of America.以下，アメリカ)政府によって支持され，また，ネパー
ルの教育省と USOMに対-して責任を負うことが明言されている O また，当該事業の活動は，①教員
養成および高等教育開発プロジ、エクト，②教育開発プロジェクト，③事業経営部門，の三つに分けら
れる O ただし，これらは E.W. Briceが協同教育事業長に在任中の主要活動であって，ネパール政府
とUSOMとの最初の協定 (1954年2月8B) においては，①成人識字プログラム，②ラジオ教育プ
ログラム，③初等学校の設置が，協同教育事業の柱であるとされていた (NNEPC[1956J 239) 0 








































(5)ラプティ (Rapti)河畔の重点開発地域における初等教育ユニット(監督者， 35人の教員， 20の学
校から構成された)の構築。
(6)初等学校新設計画の策定(150校)0 
中等教育(11~ 15歳を対象とする)に対する協同教育事業は，“AUseful Education for a Better 
Li色"と題され，中等教育プログラムが職業教育の充実にその基礎を置くべきとの認識のもと，すべ




















成人識字プログラムの開始に向けてネパール政府を支援したが，その成果，“LightWhere There was 
Darkness"は，以下の七項目に要約される O

























































































例えば，オレゴン大学約定 (Universityof Oregon Contract.以下， UOC)事業の中心人物である
日.B. Wood (Wood， Hugh Bernard)の「回顧録jによれば， UOC事業は， USOMの下部組織と言う
よりは，かなり独立した活動を行っており， USOMの協同教育事業長である E.W. Birceは， UOCに
含まれない非約定事業を担当する傾向にあったようである (Wood[1987]208-210)0 この「回顧録j
や，“SixYears of Educational Progress in Nepal"として編纂された UOC事業の最終リポート，
USOMが改称した USAID(United States Agency for International Development) によるリポート
(“U.S. AID to Education in Nepal: A 20-Year Beginning"や，“USAIDand Nepal， 1951-2001: Five 
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